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I. Las Etapas del Desarrollo
Existen niveles o etapas del desarrollo económico que han determinado el crecimiento 
económico.
1.  El crecimiento económico impulsado por la movilización de los factores primarios 
de la producción. 
2.  El crecimiento económico impulsado por la inversión. 
3.  El crecimiento económico impulsado por la innovación. 
1. El crecimiento económico impulsado por la movilización de factores primarios de la 
producción se caracteriza por tener como estrategia competitiva la explotación de los 
recursos naturales, bienes primarios y fuerza de trabajo no calificada (mano de obra 
barata), con lo que se pretende lograr la correcta dotación de factores para lograr el 
crecimiento económico.
En esta primera etapa las empresa producen mercancías simples sin incorporar 
tecnología de punta o por debajo de los estándares tecnológicos de los países 
desarrollados. La gran mayoría de las empresas en este esquema de crecimiento 
económico son comercializadoras de bienes primarios sin agregar valor al producto, 
es decir, simplemente se especializan a la exportación de las mercancías 
provenientes del campo.
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En esta etapa o estrategia de crecimiento no existe una organización industrial por 
que no se busca agregar valor a los productos, sino simplemente se busca contar con 
ventaja en la dotación de recursos y mano de obra barata. Asimismo, el papel del 
gobierno es asegurar la estabilidad macroeconómica (niveles de precios, déficit fiscal, 
tasas de interés, etc) para garantizar la eficiencia de los mercados, los cuales deben 
ser libres para permitir la efectiva utilización de bienes primarios y fuerza de trabajo no 
calificada a través de la llegada de la inversión extranjera. Junto con la estabilidad 
macroeconómica, existe una política social que distribuye recursos a los sectores más 
necesitados la cual permite una estabilidad política y social en el combate a la 
pobreza.
2. El crecimiento económico impulsado por la inversión, se refiere al crecimiento que 
se logra a través de la adopción de tecnologías globales a la producción local y gran 
parte de ello se debe a la inversión extranjera directa (IED), las alianzas estratégicas y 
los acuerdos de subcontratación que a su vez ayudan a integrar la economía nacional 
en sistemas de producción internacional, mejorando las tecnologías que impulsan al 
crecimiento económico.
En la organización industrial, existen compañías con industrias locales que se 
encuentran subordinadas a empresas trasnacionales y son subcontratadas por 
organizaciones empresariales extranjeras las cuales controlan desde el eslabón del 
diseño e innovación el de comercialización y marketing. En consecuencia, las 
empresas adquieren tecnología a través de importaciones , especialmente vía la IED. 
Aquí encontramos la experiencia de varios países asiáticos que han logrado mayor 
desarrollo por medio de la imitación de tecnologías que permitieron al aprendizaje y la 
posterior innovación de procesos y productos.
En esta etapa las prioridades del gobierno enfocan al incremento y mejoramiento de la 
infraestructura física multimodal (puertos, carreteras y caminos, telecomunicaciones 
avanzadas, ferrocarriles, aeropuertos, etc). Asimismo, el gobierno ha puesto gran 
énfasis en el mejoramiento del marco regulativo como son impuestos, contratos, 
trámites, acuerdos comerciales, etc., que permitan la plena integración de la economía 
a los mercados globales y, sobre todo, faciliten la llegada de IED para crecer 
económicamente.
3. El crecimiento económico impulsado por la innovación tiene como característica 
principal el reconocimiento de la era del conocimiento y está sumamente ligado a los 
altos índices de educación de la sociedad (aprendizaje basado en ciencia), 
principalmente en áreas científicas e ingenieriles que permitan tener habilidad de 
cambiar rápidamente a nuevas tecnologías de manera permanente, esto es, entrar en 
el proceso de innovación continua y mejoramiento de procesos y productos.
La organización industrial se produce a través de una red de distribuidores 
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(compradores y proveedores) entrelazados en la cadena global de valor, con acuerdos 
flexibles los cuales facilitan la innovación. Las compañías dentro de un sector 
industrial son más interactivas en clusters industriales caracterizados por una 
sofisticada división del trabajo y una mezcla de competencia feroz y cooperación entre 
las empresas dentro del mismo. Se acepta que la competencia ya no es empresa 
versus empresa sino cluster versus cluster e incluso polo industrial versus polo 
industrial.
Las empresas llegan a ser menos jerárquicas, con mayor delegación de 
responsabilidades y autoridad a las subdivisiones. Además, tienen como política 
esencial la formación de capital humano con grandes inversiones en la capacitación 
de sus trabajadores. 
El papel del gobierno es fundamental en esta etapa ya que es el encargado de tener 
altas tasas de innovación a través de inversiones públicas y privadas en investigación 
y desarrollo, así como la tarea de fomentar una mejor calidad en la educación e 
impulsar a los mercados de capitales y el marco regulativo que apoye la creación de 
nuevas empresas de alta tecnología y el crecimiento del número de patentes en el 
ramo industrial y tecnológico. 
Los países latinoamericanos siempre hemos entrado tarde a cada una de las 
revoluciones tecnológicas y hemos quedado rezagados en las etapas del desarrollo 
económico que hoy día requieren de una estrategia que no se base únicamente en la 
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mano de obra barata y los recursos naturales sino de una estrategia que permita 
entrar a la etapa del crecimiento impulsada por la innovación. 
II. ¿En dónde se ubica América Latina?
La concepción del desarrollo en estas tres etapas constituye el marco teórico que nos 
permite explicar la evolución de la economía latinoamericana, evaluar la transición 
industrial que ha observado en las últimas décadas, así como una comparación con 
los países que si han logrado transitar exitosamente por estas etapas y han alcanzado 
la última de ellas, convirtiéndose en economías de acumulación por innovación.
La caracterización que se hace de la primera de las etapas de desarrollo nos permite 
señalar que América Latina efectivamente transitó por ésta. América Latina adoptó un 
modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones y en la 
industrialización hacia dentro, es decir, con un considerable toque proteccionista de la 
economía. En América Latina no sólo las exportaciones constituían prácticamente el 
único componente autónomo del crecimiento del producto nacional sino que el sector 
exportador representaba el centro dinámico de toda la economía. El desarrollo del 
sector exportador dio origen a un proceso de urbanización más o menos intenso a lo 
largo del cual se fueron estableciendo las llamadas industrias de bienes de consumo 
interno, tales como las productoras de tejidos, calzado, vestido, muebles, etc. Esta 
reducida actividad industrial, junto con el sector agrícola de subsistencia, era 
insuficiente para dar a la actividad interna dinamismo propio. De esta manera, el 
crecimiento económico quedaba básicamente unido al comportamiento de la demanda 
externa de productos primarios.
De 1914 a 1945, las economía latinoamericanas fueron sacudidas por crisis sucesivas 
en el transcurso de veinte años de guerra, de depresión o de ambas cosas. Mientras 
tanto, la prolongada crisis de ruptura del funcionamiento del modelo primario-
exportador. La violenta caída del ingreso por exportación. La importancia de las 
exportaciones como principal determinante del crecimiento fue sustituida por la 
variable (endógena) en inversión, cuyo valor y composición vinieron a ser decisivos 
para prosecución del proceso de desarrollo.
Las transformaciones de la estructura productiva se circunscribieron prácticamente al 
sector industrial y actividades conexas, sin modificar sensiblemente la condición del 
sector primario, inclusive las actividades tradicionales de exportación. De este carácter 
“parcial” del cambio ocurrido en el sistema económico surgió un resultado: la 
conservación de una base exportadora precaria y sin dinamismo.
En resumen, el proceso de sustitución de importaciones puede entenderse como un 
proceso “parcial” y “cerrado” que, al responder a las restricciones del comercio 
exterior, procuró repetir aceleradamente, en condiciones históricas diferentes, la 
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experiencia de la industrialización de los países desarrollados.
Los desequilibrios macroeconómicos así como el agotamiento del modelo condujeron 
a las crisis recurrentes y a la adopción de un nuevo modelo y paradigma de desarrollo, 
que sin embargo no dio ni ha dado respuesta a las necesidades de crecimiento de la 
región, es decir, América Latina transita hoy por una crisis de crecimiento.
Todo ello nos permite afirmar que América Latina transitó hacia la segunda etapa de 
desarrollo, actuando de manera pasiva. El papel bajo el cual los países 
latinoamericanos se han insertado a ésta lógica se ha basado en productos y 
procesos de bajo valor agregado, quedando únicamente como países manufactureros 
dentro de la cadena global de valor sin que haya existido un cambio en el modelo 
macroestabilizador que permita el crecimiento competitivo y sustentable a diferencia 
de los países asiáticos como es el caso especifico de Corea. América Latina se 
caracteriza en esta etapa por tener un ahorro de 18%, inversión de 21% y un 
coeficiente tributario del 11%, lo que hace evidente la necesidad de hacer un “Pokar 
de 7” (crecimiento de 7% anual, coeficiente de ahorro en 25%, coeficiente de inversión 
28%, coeficiente tributario 18%) para poder pasar a la etapa de innovación sin tener 
gran dependencia del capital extranjero con un bajo ahorro interno. 
III. ¿Cómo pasar a la Tercera Etapa?
Por lo tanto el reto de América Latina es, primero consolidar la etapa anterior a través 
del cumplimiento del “Pokar de 7” con un tipo de cambio real competitivo que permita 
un crecimiento balanceado y salarios bien remunerados, y aplicar una política de 
competitividad sistémica que permita entrar a la era del conocimiento o revolución 
tecnológica, es decir, a la tercera etapa de crecimiento impulsado por la innovación.
La innovación es la generación de nuevo conocimiento productivo aplicado a las 
empresas y que además genera valor agregado. Innovar no es desarrollar las nuevas 
tecnologías de punta como la biotecnología, los microchips o los nuevos sistemas de 
internet, sino es saber cómo aplicarlos a la industria tradicional como el carbón, el 
acero, el comercio, textil, etc., para innovar e incrementar la productividad y 
competitividad del sector, por ejemplo, en la industria de textiles de Torreón, la 
competitividad logística respeto a otros países y al mercado de Estados Unidos puede 
permitir desarrollar una Ventaja Competitiva Sustentable (VCS) a través del modelo de 
las “5C” (rápido resurtido) que implica aplicar sistemas integrales inteligentes de 
información para captar la preferencia revelada del consumidor en el piso de venta 
para después comunicarlo al departamento de diseño de producto y a la fábrica. 
Como ejemplos tenemos los casos de Wall Mart que aumentó su productividad 
aplicando tecnologías de información, o Levi Strauss en textiles que registra 
diariamente las ventas por tipo de producto.
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Lo importante de la innovación es que es la nueva fuente de productividad y 
competitividad sustentable, es decir, permanecen en el mercado las empresas y los 
clusters que innovan más rápido que otros
La política de Competitividad Sistémica está basada en seis niveles y diez capitales, a 
saber: 
1. La Competitividad Microeconómica o a nivel de empresa es el punto de partida 
de la competitividad sistémica. Son las empresas que inicial y finalmente tienen que 
enfrentar la hipercompetencia global en los mercados locales. Esto requiere de un 
nuevo modelo de gestión empresarial basado en empresas competitivas sustentables 
que sean inteligentes en la organización, flexibles en la producción y ágiles en la 
comercialización, atributos indispensables para enfrentar los tres impulsores de la 
nueva economía del siglo XXI: La era del conocimiento, el cambio continuo y la 
globalización de los mercados. En este contexto, se requiere de empresas flexibles 
con capacidad de respuesta y velocidad de respuesta al cambio apoyadas con 
trabajadores del conocimiento multivalente o multihabilidades, que permitan formar el 
capital intelectual de aprendizaje e innovación continuos de la empresa. La 
competitividad microeconómica requiere así de la formación de capitales: empresaria 
y laboral.
2. La Competitividad Mesoeconómica o a nivel sectorial requiere de un nuevo 
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modelo industrial y productivo soportado por tres capitales fundamentales: 
l     El Capital Organizacional que permite generar las economías de la 
aglomeración (a diferencia de las economías de escala en la era de la 
producción masiva) basada en la articulación productiva entre empresas a través 
de cadenas empresariales; entre empresas de diferentes sectores que forman los 
conglomerados productivos o clusters; y entre comunidades y ciudades que 
forman los polos regionales de desarrollo. 
l     El Capital Logístico que permite el desarrollo de la competitividad a través de la 
integración de ejes de infraestructura integrales en sus tres dimensiones: 
transporte multimodal, telecomunicaciones y energía. 
l     El Capital Intelectual que es el nuevo factor de competitividad en la era del 
conocimiento y que requiere ir más allá del concepto tradicional de desarrollo 
científico y tecnológico, para enfocar éste en la capacidad creativa sistémica para 
promover la innovación en los diferentes campos, a través de un Sistema 
Nacional de Innovación apoyado en nuevos enfoques de educación (tanto formal 
como en la empresa ) que enfaticen el “aprender a aprender”, el “aprender a 
emprender” y el “aprender haciendo” en los propios procesos del trabajo 
productivo. 
3. La Competitividad Macroeconómica va más allá de la estabilización de precios y 
se manifiesta en dos vertientes fundamentales: La dinámica macroeconómica, esto 
es, las variables que determinan el crecimiento pleno y sostenido a mediano plazo y la 
eficiencia macroeconómica caracterizada por las variables determinantes en los 
costos-precios a nivel de empresas.
· La dinámica macroeconómica o del crecimiento pleno y sostenido la podemos 
representar en lo que hemos llamado el Diamante de las Palancas del Crecimiento: 
los índices de acumulación de capital (inversión/PIB) y de ahorro interno (que 
determinan la brecha ahorro-inversión y la necesidad de ahorro externo) y por otra 
parte el índice de innovación que determina el crecimiento de la productividad y el 
coeficiente o índice tributario que es la capacidad de inversión pública (no 
inflacionaria) del gobierno para el desarrollo de los capitales logístico, organizacional e 
intelectual.
· La eficiencia macroeconómica es clave para la competitividad de las empresas 
(nivel microeconómico) y son cuatro variables las fundamentales: El tipo de cambio 
real competitivo es sin duda alguna la variable individual más determinante de la 
competitividad macroeconómica y afecta a la economía en los precios relativos de los 
bienes comerciables y no comerciables. Un tipo de cambio real apreciado o 
sobrevaluado y altamente inestable es el obstáculo mayor para el desarrollo de la 
competitividad de cualquier modelo económico e industrial. Una economía innovadora 
que genera productividad creciente puede enfrentar cancelación de su competitividad 
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por la apreciación cambiaria y frenar el propio proceso de crecimiento, y en los casos 
de “enfermedad holandesa” como el de México y Venezuela en el 2000-2001, pueden 
no sólo destruir sino cancelar capacidad competitiva. De aquí, la necesidad de un tipo 
de cambio real competitivo de manera permanente para poder planear la asignación 
de recursos en la economía y el desarrollo de un modelo industrial competitivo y esto 
implica en el nuevo contexto de la globalización un régimen de tipo de cambio flexible 
pero administrado que garantice la competitividad del tipo de cambio real.
Por otra parte, es indispensable para sosterner un ritmo adecuado de innovación 
empresarial el contar con un sistema financiero y fiscal competitivos que permitan 
disponibilidad de financiamiento, plazos y tasas de interés competitivos 
internacionalmente, así como regímenes fiscales que den certidumbre y confianza a 
los inversionistas al tiempo que establece tasas impositivas similares a la de los 
socios comerciales y costos de transacción bajos en la operación fiscal. Finalmente, 
un crecimiento sostenido y estable de la demanda agregada es fundamental para 
mantener una utilización aceptable de la capacidad de producción de las plantas 
productivas, pues los proceso de “pare y siga” en donde se crece el 10% la demanda 
agregada y se reduce a 0%, obliga a las empresas a trabajar con niveles muy bajos 
de su capacidad y elevar sus costos de producción fijos unitarios sacando los de la 
competencia internacional.
En este contexto, la competitividad macroeconómica va más allá del tradicional 
enfoque aun presente enfoque en México y América Latina de una macroeconómica 
de estabilización que descuida las otras variables estratégicas de competitividad 
macroeconómica en especial el tipo de cambio real y la tasa de interés activas real.
4. La Competitividad Internacional o externa se refiere al modelo de apertura y la 
formación del capital comercial. Esto es, México tiene acuerdos de libre comercio con 
31 países en 3 Continentes pero concentra su comercio internacional en casi un 90% 
con los Estados Unidos, por lo que la utilización del potencial comercial que ha 
generado la política de acuerdo esta “sub-utilizada” y requiere de una estrategia de 
inserción y promoción más activas de las empresas mexicanas en estos países.
La Competitividad Internacional implica no solamente acuerdos de libre comercio sino 
programas preventivos ante prácticas de competencia desleal muy común en el 
mundo actual y del contrabando que es un fenómeno de auto dumping que puede 
cancelar el crecimiento competitivo de nuestra propia industria en México.
En este contexto, la competitividad internacional implica un modelo de apertura 
eficiente con un programa de defensa a la competencia desleal y formación de capital 
comercial.
5. El Capital Institucional y Gubernamental se refiere al modelo de gestión 
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gubernamental y estado de derecho que son determinantes del entorno de la 
competitividad de las empresas.
Un gobierno con calidad inteligente que provee los servicios públicos y el fomento 
económico y social a través de políticas públicas eficaces y eficientes, en un esquema 
desburocratizado, transparente y que opera con simplificación administrativa. Esto es 
lo que forma el capital gubernamental de una sociedad moderna.
El estado de derecho se sustenta en la formación y desarrollo del capital institucional 
de una sociedad y se caracteriza por tres elementos fundamentales: reglas del juego 
claras (leyes y reglamentos), organizaciones transparentes (instituciones propiamente 
dichas) y un sistema de vigilancia que haga cumplir las reglas del juego con 
transparencia, eficacia y con los mínimos costos de transacción. 
México como en América Latina se carece de una economía institucional de mercado 
fundamentada en un estado de derecho y que frena la eficiencia y competitividad de 
las empresas en los mercados bancario-financiero, laboral y de bienes y servicios, en 
donde no existe un nuevo marco legal a la altura de la nueva economía global. 
De aquí la importancia de desarrollar los capitales institucional y gubernamental para 
la competitividad de la economía y las empresas.
6. El Capital Social: La confianza. A Nivel del Sistema Político-Social la formación 
del Capital Social implica el fortalecimiento de las condiciones sobre las cuales es 
posible la gobernabilidad y la cohesión de un país. En primer lugar, la eficacia de las 
instituciones políticas es condición sine qua non del desarrollo democrático, lo mismo 
que la eliminación de las condiciones que reproducen el círculo vicioso que une a la 
pobreza, la exclusión y la inestabilidad socio-política.
El enfoque de Competitividad Sistémica plantea la interrelación entre los diferentes 
niveles económicos y sus actores, donde el Capital Intelectual es de suma importancia 
y requiere de empresas tipo IFA (Inteligente en la Organización, Flexible en la 
Producción y Ágil en la Comercialización) y de un Sistema Nacional de Innovación 
(SIN). Es necesario que las políticas sean planteadas no solamente a nivel nacional, 
sino también a nivel regional, sectorial y de cluster.
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La mayoría de los países de la OCDE han utilizado la política del cluster basada en la 
innovación y en la tecnología como herramienta clave, ya que ofrece muchas 
ventajas. Los cluster pueden sistemáticamente incrementar los vínculos entre las 
actividades de innovación y así maximizar el valor agregado de las actividades de 
producción. Las empresas privadas, en particular las Pymes, pueden interconectar de 
manera eficiente a toda la base de “conocimiento creado” por las instituciones como 
son las universidades, los centros de investigación, etc que conforman uno de los 
pilares más fuertes del cluster. Los diferentes gobiernos pueden promover a los 
clusters en diferentes caminos tanto directa como indirectamente; las políticas de 
clusters están estrechamente relacionadas a las políticas de desarrollo regional y 
pueden ayudar a reducir los desequilibrios regionales 
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